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Rycina 1. Nowo mianowani członkowie Akademii Pierre 
Faucharda w towarzystwie władz organizacji.
Figure 1. Newly appointed members of Pierre Fauchard 
Academy together with current and former PFA Chairs.
Rycina 2. Maria Miszczak z dyplomem uznania wraz 
z prezydentem Sekcji Polskiej APF – prof. E. Mierzwiń-
ską-Nastalską.
Figure 2. Maria Miszczak with Certificate of Appre-
ciation and Chair of Polish Section of PFA – Prof. E. 
Mierzwińską-Nastalską.
Tradycyjnym zwyczajem dzień przed rozpoczę-
ciem CEDE odbyło się w sali konferencyjnej po-
znańskiego Hotelu Mercure spotkanie Sekcji 
Polskiej Akademii Pierre-Faucharda. Ta Między-
narodowa Honorowa Organizacja Stomatologów 
pod patronatem ojca współczesnej stomatologii 
(autora pierwszego uznanego podręcznika denty-
styki) zrzesza na wszystkich kontynentach i w 120 
sekcjach 8000 członków (w tym blisko 100 osób 
z Polski). Prezydent sekcji polskiej APF prof. dr 
hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz past-
prezydent prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz 
po akceptacji przez centralę w USA złożonych 
wniosków wręczyli dyplomy i odznaki tej organi-
zacji czterem nowo przyjętym członkom: prof. dr 
hab. Teresie Różyło, dr hab. Jerzemu Sokalskie-
mu, dr n. med. Danucie Nowakowskiej oraz dr n. 
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med. Leszkowi Dudzińskiemu. Tradycyjnie też po 
przedstawieniu sylwetek pięciu nowych kandyda-
tów nastąpiło tajne głosowanie nad ich przyjęciem 
do grona Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Fau-
charda. Wyjątkowy certyfikat uznania za aktywną 
działalność i wsparcie na rzecz naszej organiza-
cji otrzymała Maria Miszczak z GlaxoSmithKline. 
Po uroczystej nominacji bardzo interesujący wy-
kład n.t. współzależności chorób przyzębia oraz 
chorób ogólnoustrojowych wygłosił prof. dr hab.
Tomasz Konopka. Trójka członków APF przedsta-
wiła także zakres własnej działalności charytatyw-
nej w zakresie stomatologii. Spotkanie zakończyła 
integracyjna uroczysta kolacja koleżeńska w sali 
restauracyjnej, podczas której już w nieoficjalnej 
formie dyskutowano na temat problemów polskiej 
stomatologii. 
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